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Объект преступления, предусмотренного ст.127.2 УК (Использование 
рабского труда) 
 
Наиболее лаконично определяет объект изучаемого нами преступления 
А.В. Наумов, который считает, что объект рассматриваемого преступления – 
это «свобода человека»1. При этом автор ничего не говорит о свободе труда. 
Противоположную позицию занимает А.С. Харламов. По его мнению, «объ-
ект преступления – это право человека на свободный труд»2. Подобный 
обобщенный подход представляется неприемлемым при рассмотрении кон-
кретного преступления. 
В свою очередь, Г.М. Миньковский и В.П. Ревин отмечают, что «ос-
новным непосредственным объектом является личная свобода, дополнитель-
ным непосредственным объектом является свобода трудовой деятельности 
по своему усмотрению»3.  
Несколько по-иному на этот вопрос смотрит Т.В. Долголенко. По-
скольку использование рабского труда относится к числу преступлений про-
тив свободы личности, то видовым объектом является личная свобода чело-
века4, а основным непосредственным объектом – свобода человека и его пра-
во на свободный труд5. Свобода человека является и видовым и основным 
непосредственным объектом. Обращает на себя внимание, что и А.С. Харла-
мов, и Т.В. Долголенко говорят о том, что объектом является право человека 
на свободный труд. 
Завидов Б.Д. указывает, что «непосредственный объект преступления – 
право человека на свободный труд. Дополнительным объектом квалифици-
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рованных видов могут выступать безопасность жизни потерпевшего»6. Этой 
же позиции придерживается и А.В. Корнеева7. Заслуга указанных авторов за-
ключается в том, что они попытались выделить дополнительный объект ква-
лифицированных видов использования рабского труда. 
Одним из достаточно полных определений объекта использования раб-
ского труда, по нашему мнению, является определение, сформулированное 
Л.А. Иногамовой-Хегай: «Основным непосредственным объектом преступ-
ления, является общественное отношение, связанное с физической свободой 
лица, а также свободой лица на право распоряжаться собой по собственному 
усмотрению. Дополнительными непосредственными объектами могут быть 
жизнь и здоровье, иные права и законные интересы лица; нормальная дея-
тельность организаций, учреждений, предприятий; отношения, связанные с 
установленным порядком документооборота и др.»8.  
Но, в качестве недостатков указанной точки зрения хотелось бы отме-
тить следующие моменты: 
во-первых, учитывая специфику состава рассматриваемого преступле-
ния в качестве объекта следует указывать не свободу распоряжаться собой 
вообще, а свободу распоряжаться своими способностями к труду; 
во-вторых, дополнительные непосредственные объекты, на которые 
указывает автор, характерны для квалифицированных видов использования 
рабского труда, предусмотренных ч.2 и ч.3 ст.127.2 УК РФ. 
Подобные расхождения во взглядах ученых правоведов связаны с во-
просом классификации объектов преступления. Основываясь на классифика-
ции, предложенной А.В. Пашковской9, представляется необходимым изло-
жить систему объектов рассматриваемого преступления следующим образом: 
1. Видовой объект – физическая свобода личности;  
2. Непосредственный основной объект – свобода распоряжения че-
ловека своими способностями к труду; 
3. Непосредственный дополнительный объект (в квалифицирован-
ных видах использования рабского труда) – жизнь и здоровье человека, 
иные права и законные интересы потерпевшего; отношения, связанные 
установленным порядком документооборота. 
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